












































































補者がカナ文字を使用した場合、「福＝ 13、沢＝ 7、ゆ＝ 3、き＝ 4、ち＝ 3」、とカウン
トし、総画数は 30となる。
名前の表記については、そのほかにひらがなを使用している場合に 1とするダミー変数
（例：大隈重信＝ 0、福沢ゆきち＝ 1）と名前の文字数（例：大隈重信＝ 4、福沢ゆきち＝
5）も作成した。その他に、読み仮名（例：オオクマシゲノブ＝ 8、フクザワユキチ＝ 7）
も独立変数とした。

























Statistic N Mean St. Dev. Min Pctl（25） Pctl（75） Max
年齢 1,046 50.7 11.7 25.0 42.0 59.0 80.0
標準化得票 1,124 0.01 1.3 －4.7 －0.6 0.5 7.1
得票数 1,124 2,580.2 1,615.0 0.0 1,468.5 3,502.0 10,901.0
文字数 1,124 5.2 1.0 3.0 5.0 6.0 9.0
読み仮名 1,124 6.8 1.0 3.0 6.0 7.0 11.0
総画数 1,125 24.5 6.5 9.0 20.0 29.0 50.0
カナ 1,122 0.8 0.4 0.0 1.0 1.0 1.0
性別 1,124 0.7 0.4 0.0 0.0 1.0 1.0
新人 1,124 0.3 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0
候補者数 1,124 54.4 10.2 36.0 51.0 58.0 74.0
定数 1,124 39.3 6.6 25.0 34.0 44.0 50.0
自民 1,124 0.3 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0
公明 1,124 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0
立民 1,124 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0
国民 1,124 0.03 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0
都民 1,124 0.03 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0
維新 1,124 0.02 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0
共産 1,124 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0
NHK 1,124 0.02 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0
無所属 1,124 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0





















（1） （2） （3） （4） （5）




カナ 0.006 －0.048 0.134
（0.092） （0.096） （0.134）
読み仮名 －0.037 －0.033 －0.060 －0.036 0.013
（0.039） （0.041） （0.037） （0.039） （0.046）
log（候補者数） 3.018*** 2.929*** 2.962*** 2.991*** 3.034***
（0.508） （0.508） （0.512） （0.511） （0.511）
定数 －0.038*** －0.036** －0.037** －0.038** －0.039***
（0.014） （0.014） （0.015） （0.015） （0.015）
性別 －0.536*** －0.549*** －0.536*** －0.542*** －0.543***
（0.085） （0.086） （0.086） （0.086） （0.086）
新人 －0.874*** －0.873*** －0.875*** －0.874*** －0.868***
（0.074） （0.075） （0.075） （0.075） （0.075）
Constant －9.270*** －8.978*** －9.231*** －9.138*** －9.175***
（1.535） （1.544） （1.559） （1.557） （1.556）
Observations 1,124 1,124 1,122 1,122 1,122
Adjusted R2 0.204 0.203 0.202 0.204 0.206
F Statistic 49.068*** 48.790*** 48.243*** 41.990*** 37.306***



























新人 －0.752*** －2.062*** －0.488 －1.554***
（0.291） （0.396） （0.490） （0.170）
log（候補者数） 3.042*** 3.052*** 2.920*** 3.048***
（0.508） （0.507） （0.511） （0.508）
定数 －0.039*** －0.039*** －0.036** －0.040***
（0.014） （0.014） （0.015） （0.014）
性別 －0.561*** －0.579*** －0.534*** －0.574***









Constant －9.574*** －8.966*** －9.257*** －9.593***
（1.508） （1.527） （1.537） （1.517）
Observations 1,124 1,124 1,124 1,122
Adjusted R2 0.204 0.210 0.202 0.214


























（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
総画数 －0.022*** －0.013** －0.013** －0.014** －0.015** －0.015** －0.014















log（候補者数） 2.894*** 2.774*** 2.663*** 2.676*** 2.731*** 2.732*** 2.710***
（0.532） （0.537） （0.530） （0.537） （0.538） （0.537） （0.537）
定数 －0.031** －0.030* －0.027* －0.027* －0.028* －0.028* －0.028*
（0.015） （0.015） （0.015） （0.015） （0.015） （0.015） （0.015）
性別 －0.624*** －0.548*** －0.511*** －0.539*** －0.548*** －0.557*** －0.551***















Constant －9.381*** －9.150*** －8.886*** －8.832*** －8.975*** －8.980*** －8.932***
（1.582） （1.599） （1.574） （1.596） （1.600） （1.596） （1.597）
Observations 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124
Adjusted R2 0.125 0.108 0.130 0.109 0.105 0.106 0.106
F Statistic 27.781*** 23.577*** 29.063*** 23.939*** 23.025*** 23.267*** 23.085***











（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
カナ 0.206* 0.041 －0.010 0.029 －0.010 0.024 0.011















log（候補者数） 3.186*** 2.964*** 2.927*** 2.929*** 2.975*** 3.005*** 3.020***
（0.508） （0.513） （0.503） （0.511） （0.512） （0.511） （0.512）
定数 －0.042*** －0.036** －0.036** －0.036** －0.037** －0.038*** －0.038***
（0.014） （0.015） （0.014） （0.015） （0.015） （0.015） （0.015）
性別 －0.624*** －0.579*** －0.542*** －0.561*** －0.589*** －0.587*** －0.584***
（0.083） （0.082） （0.081） （0.082） （0.082） （0.082） （0.082）
新人 －0.836*** －0.894*** －0.894*** －0.887*** －0.889*** －0.890*** －0.901***















Constant －10.511*** －9.637*** －9.555*** －9.503*** －9.610*** －9.745*** －9.788***
（1.521） （1.531） （1.501） （1.526） （1.533） （1.528） （1.529）
Observations 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122
Adjusted R2 0.217 0.200 0.229 0.206 0.200 0.203 0.201
F Statistic 45.357*** 41.087*** 48.674*** 42.539*** 41.059*** 41.839*** 41.263***
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